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Colecciones patrimoniales
• Más de 30.000 manuscritos
• 1.600 códices medievales
• 3.100 incunables
• 19.000 dibujos
• Alrededor de 600.000 grabados
• 1.000.000 de fotografías
• 700 mapas manuscritos
• 15.000 mapas de los siglos XVI-XIX
• 505.000 partituras
• 100.000 vídeos
• Más de 600.000 registros sonoros
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La Biblioteca Digital Hispánica
• Apareció en enero de 2008 con 10.000 obras:
• Acuerdo con Telefónica para un gran proyecto de 
digitalización:
• 10.000.000 € para digitalizar durante cinco años 200.000 obras que 
representen alrededor de 25.000.000 de páginas digitales (2008-2012).
• La BNE es responsable de todo el proceso – asegura la calidad y la 
independencia.
• En enero de 2011 se logra la incorporación de las obras de la 
Hemeroteca Digital.
• BDH hoy: más de 49.000 obras, alrededor de 9.000.000 de páginas 
digitales disponibles, casi 1.500.000 de accesos a documentos digitales en 
2010, 4.819.850 páginas consultadas en la Hemeroteca Digital en 2010.
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La Biblioteca Digital Hispánica
• Soporta el protocolo OAI-PMH.
• Formato de imágenes : TIFF, JPG y PDF.
• Formato de los registros bibliográficos: Marc 21 y Dublin Core.
• Software de gestión de objetos digitales: Inicialmente, Digitool.
• Diferentes criterios de selección del material.
• Destinado a especialistas y al público en general. 
• Accesible a través de TEL y Europeana.
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El proceso de digitalización sistemática
• Selección de materiales:
• Fondo moderno: Servicio de Información Bibliográfica
• Fondos especiales: Las Salas responsables de su gestión
• Selección del ejemplar más adecuado para ser digitalizado
• Revisión de la catalogación – Depuración del catálogo
• Envío a la sala de digitalización
• Digitalización: 
• Generación de másters
• Edición de las imágenes
• Generación de derivados (PDFs y JPG)
• Control de calidad
• Carga en Digitool
• Indexación en SOLR e incorporación al portal
• Marcado en Unicorn (accesible también desde el catálogo).
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Etapas del proceso
Ritmo de digitalización actual: 30.000 páginas/día
(12.000 páginas/día hace un año)
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El proceso de digitalización sistemática: 
conclusiones
• Proceso transversal: está implicada toda la BNE.
• Necesidad de adaptar los procesos de trabajo a esta tarea.
• Necesidad de asegurar la financiación sostenida.
• Necesidad de garantizar la preservación digital a largo plazo.
• Necesidad de planificación previa de:
• Equipos, redes, comunicaciones, software.
• Personal y formación.
• Tareas nuevas para el personal.
• Criterios técnicos de digitalización.
• Metadatos que se emplearán.
• Ritmos de trabajo.
• Creación de un “plan de digitalización”.
• Qué queremos digitalizar: prioridades y criterios de selección y organización de 
colecciones.
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Cronograma de digitalización de colecciones 
2011-2012
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Colecciones digitalizadas
• Principios generales para la selección de documentos:
• [Pertenencia al dominio público].
• Relevancia del contenido.
• Interés del material en sí mismo (manuscritos, incunables, grabados…).
• Interés de ediciones particulares.
• Interés para los usuarios.
• Valor patrimonial (“Obras Maestras”).
• Preservación del documento físico.
• En Hemeroteca Digital: prensa y revistas representativos en su época, 
colecciones completas.
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Colecciones digitalizadas
• Diferentes criterios de selección de colecciones:
• Selección de expertos: Obras Maestras, Ocio, Viajes, Ciencia, 
Hispanoamérica, Genealogía, Arte…
• Tipos de material: dibujos, grabados y fotografías, manuscritos, 
incunables, carteles, ephemera, mapas, música impresa, registros 
sonoros, etc.
• Acceso temático (estructura de la CDU). 
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El portal
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Reproducción de registros sonoros
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Compartir una obra en Facebook y Twitter
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Enlaces estables a obras y registros bibliográficos
Registro bibliográfico Visualización documento original
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Votar las obras
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Comentarios & “Otros usuarios han visto”
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Búsqueda en otras fuentes
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Servicios de valor añadido
• Impresión bajo demanda - acuerdo no exclusivo con Bubok.
• Libros sujetos a derechos - ENCLAVE.
• Libros interactivos: El Quijote, 
Manuscritos de Leonardo.
• Felicitaciones navideñas.
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Objetivos a corto plazo
• Seguimiento de las funcionalidades 2.0.
• ReadSpeaker (lectura de documentos en .pdf).
• Visor de alta resolución.
• Implantación un sistema de preservación digital.
• Estudio de usuarios. 
• Revisión de la forma de presentación de las colecciones.
• Garantizar la escalabilidad del sistema.
• Procurar la integración con el catálogo en Unicorn.
• Compatibilizar el portal con los dispositivos portátiles (tablets, 
e-readers, etc.)
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Participación en proyectos internacionales
• EUROPEANA
• EDL Foundation
• TEL (The European Library)
• IMPACT
• ENRICH
• ARROW
• ePublishing
• LTP (Long Term Preservation)
• LIBER
• Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (ABINIA)
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¡Gracias!
Pº de Recoletos 20 -22 
28071 Madrid  
España
T +34  915 807 7775
www.bne.es
http://bdh.bne.es
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